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RESUME 
En Côte d'Ivoire, l'apparition de Phytophthora megakarya dans la zone Est du verger de 
cacaoyers s'est traduite par un accroissement substantiel des pertes de récolte dues à la pouniture 
brune des cabosses. Dans cette région, le niveau des pertes qui étaient estimées à 10 % en 
moyenne avec Phytophthora palmivora, varient actuellement de 30 à 45 %. Ce chiffre avoisine 
les 60% de perte dans certaines localités. La lutte contre la pouniture brune des cabosses est donc 
devenue une priorité. 
Afin d'élaborer une stratégie de lutte efficace, une collecte d'isolats de Phytophthora a été 
réalisée dans toutes les zone de production de cacao du pays. La strùcture et la diversité des 
populations de Phytophthora à été étudiée par les marqueurs biochimiques (isozYI!les) et 
moléculaires (RAPD). Les résultats obtenus, mettent en relation l'explosion de la maladie et la 
progression de P. megakarya dans le verger. Les résultats obtenus et La stratégie de lutte 
préconisée seront discutés. 
